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遺
稿
V儒
家
と
法
家
　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
釈
迦
、
孔
子
、
基
督
は
世
界
の
三
聖
と
仰
が
れ
、
そ
の
教
え
が
人
々
に
よ
っ
て
信
奉
さ
れ
て
来
た
。
た
だ
、
井
上
円
了
の
み
が
キ
リ
ス
ト
を
除
き
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
カ
ン
ト
を
加
え
、
孔
子
、
釈
迦
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
カ
γ
ト
を
世
界
の
四
聖
と
し
て
、
哲
学
堂
を
創
建
し
、
こ
れ
を
杞
っ
た
。
彼
が
キ
リ
ス
ト
を
除
き
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
カ
ン
ト
を
加
え
た
こ
と
は
、
理
由
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
を
述
べ
な
い
。
　
何
れ
に
せ
よ
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
孔
子
を
聖
人
と
仰
ぎ
み
た
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
。
殊
に
、
中
世
日
本
の
封
建
社
会
を
規
律
す
る
上
に
は
、
儒
教
は
最
良
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
聖
賢
の
道
と
し
て
人
々
に
尊
重
さ
れ
、
わ
が
倫
理
・
道
徳
の
大
本
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
儒
教
は
修
身
斉
家
の
道
と
し
て
は
正
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
人
を
修
め
る
の
道
は
、
同
時
に
国
を
治
め
る
道
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
そ
れ
と
は
全
く
別
な
も
の
で
あ
る
。
　
し
か
ら
ば
、
中
国
に
お
い
て
は
如
何
。
私
は
儒
家
と
法
家
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
古
い
時
代
の
こ
と
は
略
す
る
。
　
　
儒
家
と
法
家
近
世
中
国
に
お
け
る
儒
教
は
、
ま
こ
と
に
支
配
的
で
あ
り
、
倫
理
、
道
徳
思
想
の
中
心
を
な
し
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
た
。
君
臣
父
子
の
道
が
強
調
さ
れ
、
政
治
機
構
の
中
核
を
な
し
て
い
た
．
そ
こ
に
、
近
世
中
国
の
悲
劇
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
　
な
ぜ
な
ら
、
　
「
礼
は
庶
人
に
下
ら
ず
、
刑
は
太
夫
に
上
ら
ず
」
と
す
る
の
が
、
儒
家
の
金
言
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
非
人
道
な
も
の
で
あ
る
、
治
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
国
を
治
め
ん
と
し
た
が
．
支
那
は
四
百
余
州
を
誇
る
大
国
で
あ
り
．
そ
の
間
．
言
語
、
風
俗
．
習
慣
を
異
に
す
る
異
民
族
が
在
し
て
お
む
．
到
底
統
一
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
．
　
そ
こ
で
あ
る
と
き
は
、
儒
者
か
ら
刑
名
法
術
の
徒
と
軽
蔑
さ
れ
て
も
「
法
は
権
力
者
に
阿
ら
ず
．
智
あ
る
者
も
こ
れ
に
服
し
．
力
あ
る
者
も
こ
れ
に
抗
せ
ず
．
貴
き
者
も
刑
を
免
る
を
得
ず
．
賎
し
ぎ
者
も
賞
に
漏
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
云
う
法
家
の
思
想
が
民
衆
に
支
持
さ
れ
．
儒
教
へ
の
反
発
と
な
ウ
て
い
っ
た
．
そ
こ
に
中
国
の
混
乱
が
あ
り
．
歴
史
が
く
り
返
さ
れ
ヅ
、
．
中
国
革
命
の
基
礎
と
な
っ
て
．
新
中
国
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
．
　
今
の
新
中
国
に
儒
教
の
批
判
否
定
を
心
よ
し
と
せ
ず
郷
愁
を
感
ず
る
も
の
が
な
い
で
は
な
い
、
昔
の
官
人
が
消
滅
し
た
の
は
．
中
国
の
最
大
な
る
不
幸
の
一
つ
だ
と
云
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
、
確
か
に
．
清
朝
政
府
の
官
人
た
ち
の
中
に
は
、
磨
き
の
か
か
っ
た
立
派
な
紳
士
が
い
た
よ
う
だ
、
彼
ら
は
．
数
世
紀
に
亘
る
伝
統
と
．
教
養
と
洗
練
と
を
身
に
つ
け
て
い
た
、
彼
ら
の
容
姿
は
美
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
．
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
個
人
と
し
て
美
し
く
と
も
．
人
格
と
し
て
立
派
で
あ
っ
て
も
．
治
者
と
し
て
美
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
．
　
清
朝
の
没
落
は
そ
こ
に
あ
る
．
史
記
を
み
る
と
、
　
「
衛
后
は
孔
子
に
接
近
し
、
市
中
の
騎
乗
に
彼
を
伴
っ
た
、
王
と
后
と
は
共
に
並
ん
で
座
し
、
儒
家
が
最
も
非
難
す
る
よ
う
な
態
度
で
市
中
を
ね
り
歩
い
た
、
と
こ
ろ
が
、
市
中
の
人
々
は
孔
子
よ
り
も
、
美
し
い
若
い
后
に
対
し
て
眼
を
注
い
だ
」
の
で
あ
る
．
そ
こ
で
．
孔
子
は
「
人
は
徳
を
敬
う
よ
り
以
上
に
美
を
敬
う
」
と
云
う
有
名
な
言
葉
を
残
し
て
、
民
衆
の
軽
蔑
を
あ
と
に
、
そ
の
国
を
去
り
、
他
の
有
徳
な
統
治
者
を
さ
が
し
て
、
旅
に
の
ぼ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
所
詮
、
孔
子
は
そ
れ
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
人
は
、
そ
れ
が
法
家
の
勝
利
を
語
る
も
の
だ
と
云
っ
て
い
る
。
　
人
の
上
に
人
を
つ
く
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
つ
く
ら
ず
、
と
語
っ
た
明
治
の
先
覚
者
福
沢
諭
吉
は
、
す
ぐ
れ
た
教
育
家
で
あ
っ
た
が
、
す
ぐ
れ
た
政
治
家
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
儒
教
で
養
わ
れ
た
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
後
に
き
び
し
い
儒
教
の
批
判
者
と
な
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
を
証
明
す
る
と
云
っ
て
い
い
。
　
小
泉
信
三
博
士
は
、
　
「
人
物
再
発
見
」
の
中
で
、
　
「
福
沢
の
父
百
介
は
篤
学
篤
行
の
漢
学
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
福
沢
自
身
に
対
す
る
儒
教
の
影
響
も
、
決
し
て
浅
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
日
本
国
民
を
儒
教
の
束
縛
か
ら
離
脱
さ
せ
る
必
要
を
痛
感
す
る
こ
と
は
、
彼
に
お
い
て
い
よ
い
よ
切
実
で
あ
っ
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が
あ
る
時
代
、
今
日
か
ら
顧
み
て
不
必
要
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
孔
子
、
孟
子
に
対
し
て
反
抗
的
、
も
し
く
は
嘲
笑
的
な
言
を
吐
い
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
彼
が
揮
毫
を
求
め
ら
れ
て
『
巧
言
令
色
亦
是
礼
』
（
巧
言
令
色
亦
コ
レ
礼
）
と
か
、
　
『
温
良
謙
人
侮
』
（
温
良
恭
謙
人
ノ
侮
リ
ヲ
奈
何
セ
ン
）
と
か
、
画
い
て
人
に
与
え
た
り
し
た
の
も
、
そ
の
一
端
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
註
釈
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
論
語
に
『
夫
子
ハ
温
良
恭
謙
譲
以
テ
コ
レ
得
タ
リ
』
と
あ
り
、
ま
た
『
巧
言
令
色
ス
ク
ナ
シ
仁
』
と
あ
る
。
福
沢
は
そ
れ
に
対
す
る
ま
ぜ
っ
返
し
を
い
っ
た
の
で
あ
る
」
と
云
っ
て
お
ら
れ
る
。
福
沢
は
儒
教
の
批
判
者
と
な
っ
た
が
、
福
沢
は
単
な
る
学
者
で
は
な
い
。
彼
は
常
に
社
会
に
目
を
向
け
、
そ
の
実
体
を
知
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
に
も
気
が
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
く
云
わ
れ
る
、
法
律
は
国
家
で
つ
く
ら
れ
、
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八
人
々
に
配
給
さ
れ
る
。
し
か
し
、
道
徳
は
国
家
や
統
治
者
が
つ
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
庶
民
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
た
と
え
、
主
権
者
が
道
徳
を
つ
く
っ
て
配
給
し
て
も
．
い
つ
の
間
に
か
．
庶
民
が
そ
れ
を
消
し
て
行
く
。
儒
教
道
徳
も
そ
う
で
あ
っ
て
時
代
が
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
で
あ
ろ
う
、
　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
．
修
身
斉
家
の
道
が
直
ち
に
治
国
平
天
下
の
道
に
通
ず
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
の
誤
り
が
、
長
い
鎖
国
政
策
と
な
り
．
顯
本
を
後
進
霞
家
と
し
た
の
で
あ
っ
た
、
そ
れ
を
改
め
る
の
が
．
明
治
維
新
の
大
き
な
一
つ
の
仕
事
で
あ
っ
た
．
　
明
治
維
新
は
．
五
個
条
の
御
誓
文
に
よ
っ
て
四
民
平
等
が
宣
告
さ
れ
た
．
こ
の
御
誓
文
は
、
儒
教
思
想
の
否
定
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
甕
で
も
な
い
、
し
か
る
に
．
政
府
は
公
侯
伯
子
男
な
る
新
ら
し
い
特
権
階
級
を
つ
く
っ
た
．
そ
れ
を
守
る
た
め
に
．
儒
教
道
徳
の
尊
重
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
．
そ
こ
で
．
五
個
条
の
御
誓
文
は
．
ど
こ
か
へ
消
え
去
っ
た
と
考
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
．
小
泉
博
士
が
云
っ
て
お
ら
れ
る
．
　
「
今
β
か
ら
顧
み
て
不
必
要
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
孔
子
．
孟
子
に
対
し
て
反
抗
的
な
言
を
吐
い
た
の
は
．
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
」
　
福
沢
が
生
ま
れ
た
の
は
．
天
保
五
年
（
一
八
三
五
年
）
で
．
逝
去
し
た
の
は
．
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
年
）
で
あ
る
．
さ
き
に
語
っ
た
よ
う
に
．
中
国
に
お
い
て
は
．
儒
教
の
外
に
．
諸
子
百
家
が
存
し
て
お
り
．
そ
れ
ぞ
れ
自
説
を
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
．
も
と
よ
り
．
こ
の
こ
と
は
．
福
沢
の
時
代
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
．
だ
が
、
福
沢
以
前
に
．
中
国
に
あ
っ
て
．
福
沢
の
よ
う
な
儒
教
に
き
び
し
い
批
判
を
加
え
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
、
　
中
国
革
命
の
父
と
云
わ
れ
る
孫
文
が
生
れ
た
の
は
一
八
六
六
年
で
．
没
し
た
の
は
一
九
二
五
年
で
あ
る
．
又
、
辛
亥
革
命
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
云
わ
れ
る
梁
啓
超
が
生
れ
た
の
は
一
八
七
三
年
で
、
没
し
た
の
は
一
九
二
九
年
で
あ
る
。
と
も
に
福
沢
が
誕
生
し
て
か
ら
、
三
十
幾
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
　
梁
、
孫
は
儒
教
に
ぎ
ぴ
し
く
批
判
を
加
え
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
革
命
を
遂
げ
新
中
国
を
つ
く
っ
て
い
た
が
、
儒
教
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
わ
が
福
沢
よ
り
後
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
附
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
私
の
云
う
新
中
国
と
中
共
と
は
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
儒
家
と
法
家
九
東
　
洋
法
学
一
〇
新
中
国
と
儒
教
　
従
前
．
私
は
新
申
国
に
つ
い
て
は
．
法
律
制
度
を
通
し
て
の
み
．
わ
ず
か
に
理
解
す
る
に
と
ど
ま
ウ
て
い
た
．
　
　
　
代
議
土
と
し
て
国
政
に
参
与
し
た
と
き
か
ら
．
に
わ
か
に
政
治
．
　
　
　
教
育
な
ど
．
各
般
に
つ
い
て
．
そ
の
理
解
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
．
そ
の
一
端
を
こ
こ
に
の
べ
る
、
　
一
九
三
一
年
満
洲
事
変
が
起
り
．
翌
年
満
洲
国
が
建
て
ら
れ
た
．
わ
が
指
導
者
た
ち
は
．
満
洲
の
建
国
は
．
八
紘
一
宇
の
わ
が
皇
道
宣
布
に
つ
な
が
る
も
の
だ
と
主
張
し
た
り
、
五
族
協
和
の
王
道
楽
土
を
、
建
設
す
る
の
だ
と
主
張
し
た
り
し
た
、
　
事
変
は
つ
づ
き
混
乱
し
て
い
っ
た
．
そ
れ
を
解
決
す
る
途
は
．
β
中
文
化
の
提
携
を
は
か
る
外
は
な
い
と
し
た
。
　
「
揖
本
と
中
国
と
の
親
善
の
基
礎
は
、
儒
教
の
復
興
で
あ
る
」
と
強
調
し
た
。
し
か
る
に
こ
の
提
唱
は
中
国
人
に
な
ん
の
共
感
を
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
．
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
．
こ
の
提
言
に
よ
っ
て
．
中
国
人
は
一
層
強
く
排
β
、
抗
日
運
動
を
盛
ん
に
し
．
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
．
何
故
か
．
先
ず
そ
れ
を
回
顧
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
．
北
一
輝
の
「
支
那
革
命
外
史
」
を
読
み
、
孫
文
の
「
三
民
主
義
及
自
伝
」
を
手
に
し
た
。
支
那
革
命
外
史
は
、
辛
亥
革
命
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
文
献
で
あ
り
、
孫
は
そ
の
指
導
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
慈
の
思
想
は
、
棄
舜
の
時
代
か
ら
孔
子
に
至
る
ま
で
の
、
中
国
の
正
統
な
道
徳
思
想
で
あ
る
。
孔
子
に
よ
っ
て
絶
た
れ
て
い
た
正
統
な
思
想
を
発
揚
し
た
も
の
が
、
彼
の
思
想
で
あ
る
。
し
か
る
に
彼
の
思
想
は
、
新
中
国
人
は
う
け
入
れ
な
か
っ
た
。
　
そ
の
後
、
私
は
魯
迅
を
読
み
、
毛
沢
東
を
読
ん
だ
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
西
洋
の
新
思
想
を
と
り
入
れ
て
、
新
生
中
国
を
造
ら
ん
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
彼
ら
の
批
判
は
儒
教
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
私
は
す
す
ん
で
幾
冊
か
の
ヨ
ー
・
ッ
パ
近
世
史
を
繕
い
て
い
っ
た
。
　
近
世
ヨ
ー
p
ッ
パ
は
、
中
世
の
批
判
乃
至
否
定
と
し
て
成
立
し
た
。
中
世
を
特
色
づ
け
た
権
威
か
ら
、
個
性
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
中
世
の
葺
ー
p
ヅ
パ
の
特
色
は
、
法
王
が
絶
対
的
権
威
を
も
っ
て
君
臨
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
政
権
、
王
権
ま
で
が
、
ロ
ー
マ
法
王
に
奉
仕
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
元
来
、
法
王
は
、
法
庁
の
主
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
権
力
は
宗
教
的
な
教
化
の
範
囲
に
、
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
の
み
で
は
な
く
、
自
由
た
る
べ
き
学
問
の
世
界
に
も
及
ん
で
い
た
。
西
p
ー
マ
帝
国
分
裂
後
の
p
…
マ
法
王
の
所
有
す
る
荘
園
は
、
当
時
の
諸
王
の
も
つ
領
有
よ
り
も
、
は
る
か
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
王
の
も
つ
権
力
が
、
如
何
に
大
で
あ
っ
た
か
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
　
凡
そ
、
一
つ
の
文
明
が
行
き
づ
ま
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
不
満
は
、
原
始
時
代
へ
の
あ
こ
が
れ
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
一
切
の
も
の
が
、
教
会
の
手
に
独
占
さ
れ
た
中
世
の
暗
黒
に
対
す
る
不
満
は
、
ギ
リ
シ
ャ
、
p
ー
マ
古
代
へ
の
憧
れ
と
な
っ
て
、
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
所
謂
ル
ネ
サ
ン
ス
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
学
問
研
究
の
自
由
が
叫
ば
れ
、
教
会
の
手
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
っ
た
。
か
く
て
、
近
世
ヨ
ー
泣
ッ
パ
が
、
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
　
ド
イ
ツ
の
神
学
者
マ
ル
チ
ソ
・
ル
ー
テ
ル
は
、
　
「
基
督
者
は
、
最
も
自
由
な
萬
物
主
で
あ
っ
て
、
何
者
に
も
従
属
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
主
張
し
、
法
王
の
誤
り
を
指
摘
し
て
プ
羅
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
を
唱
え
て
、
宗
教
改
革
を
叫
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
新
中
国
と
儒
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
棄
洋
法
学
不
幸
に
し
て
、
彼
の
主
張
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
波
紋
は
．
リ
ス
の
カ
ル
ビ
ン
に
よ
っ
て
、
宗
教
改
革
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
．
の
森
の
中
に
起
り
．
近
世
の
舞
台
は
．
イ
ギ
リ
ス
人
の
手
に
よ
っ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
全
置
－
鶏
ッ
パ
に
及
ん
で
い
っ
た
、
そ
し
て
・
一
五
三
五
年
イ
ギ
人
は
．
よ
く
ヨ
ー
犀
ッ
パ
に
お
け
る
中
世
否
定
の
声
は
．
ド
イ
ツ
開
幕
さ
れ
た
と
云
っ
て
い
る
。
　
さ
て
．
ひ
る
が
え
っ
て
申
国
を
見
る
．
古
代
申
国
に
お
い
て
は
．
諸
子
百
家
が
．
そ
れ
ぞ
れ
勢
力
を
有
し
て
．
そ
の
単
が
行
わ
れ
て
い
た
、
と
こ
ろ
が
．
秦
の
始
皇
帝
が
．
諸
子
百
家
の
う
ち
か
ら
．
韓
非
子
を
と
り
入
れ
て
園
学
と
し
．
諸
制
度
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
．
特
に
．
儒
学
を
排
斥
し
．
或
は
儒
者
に
弾
圧
を
加
え
．
経
書
を
焼
ぎ
は
ら
つ
て
し
ま
っ
た
．
儒
書
は
全
く
世
か
ら
滅
却
し
た
か
に
み
え
た
の
で
あ
る
．
　
余
談
だ
が
．
中
国
史
上
．
一
介
の
小
農
民
か
ら
身
を
起
し
て
皇
帝
の
位
に
つ
い
た
も
の
に
．
二
人
あ
る
．
　
一
人
は
漢
の
高
祖
で
あ
り
．
他
の
一
人
は
．
明
の
大
祖
朱
元
璋
で
あ
る
．
そ
の
一
人
で
あ
る
漢
の
高
祖
劉
邦
は
、
秦
の
始
皇
帝
の
没
後
．
各
地
に
農
民
の
叛
乱
が
あ
り
、
諸
国
諸
侯
が
ま
た
叛
乱
し
て
世
が
み
だ
れ
る
と
．
こ
れ
に
乗
じ
て
旗
上
げ
を
す
る
。
油
公
と
な
り
、
漢
王
と
な
り
．
遂
に
皇
帝
と
な
っ
て
．
漢
朝
を
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
高
祖
劉
邦
の
政
治
は
．
法
三
章
を
唱
え
．
他
は
秦
制
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
．
そ
れ
は
、
彼
の
本
心
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
．
功
臣
褒
賞
の
一
時
の
便
宜
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
も
な
く
．
異
姓
功
臣
の
王
国
を
、
同
姓
一
族
の
王
国
に
代
え
て
い
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
更
に
王
国
に
対
し
て
．
種
々
の
制
限
を
加
え
、
将
来
の
憂
え
な
き
に
備
え
て
い
っ
た
。
　
こ
う
し
た
高
祖
の
採
っ
た
王
国
に
対
す
る
圧
迫
政
策
は
、
歴
代
の
漢
朝
皇
帝
の
踏
襲
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
　
武
帝
は
、
君
臣
の
道
を
た
だ
す
た
め
に
儒
教
を
国
学
と
し
た
。
　
「
百
家
を
罷
瓢
し
、
六
経
を
表
章
し
た
」
の
は
、
そ
れ
で
あ
る
。
わ
が
家
康
が
、
大
将
軍
と
な
る
や
、
新
に
士
農
工
商
の
階
級
を
つ
く
っ
た
の
は
、
そ
の
間
の
こ
つ
を
学
ん
だ
も
の
だ
と
、
云
わ
れ
て
い
る
。
儒
教
は
国
学
と
な
り
、
孔
子
は
文
宣
王
と
呼
ば
れ
て
、
神
聖
化
さ
れ
、
そ
の
子
孫
ま
で
が
街
聖
公
と
呼
ば
れ
て
、
聖
跡
あ
た
り
に
長
く
栄
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
、
儒
教
は
漢
の
武
帝
以
来
、
久
し
き
に
わ
た
っ
て
国
学
と
し
て
、
国
教
と
し
て
中
国
の
人
々
に
、
信
奉
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
儒
教
は
、
内
容
を
批
判
す
る
ま
で
も
な
く
、
沿
革
に
徴
す
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
貴
族
の
御
用
学
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
一
九
二
年
、
中
国
に
革
命
が
起
り
、
翌
年
、
中
華
民
国
が
成
立
し
た
。
革
命
の
指
導
者
で
あ
っ
た
孫
文
が
、
大
統
領
と
な
ら
ず
、
軍
閥
で
あ
り
、
官
僚
で
あ
っ
た
蓑
世
凱
が
、
初
代
の
大
統
領
と
な
っ
た
。
彼
は
大
統
領
に
な
る
と
、
孔
子
廟
を
修
復
し
た
り
、
孔
子
祭
を
行
な
っ
た
り
し
た
。
彼
は
、
や
が
て
皇
帝
に
な
ろ
う
と
す
る
野
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国
民
も
．
孔
子
と
皇
帝
と
の
間
に
、
か
か
わ
り
の
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
一
九
一
三
年
。
国
会
が
開
か
れ
。
憲
法
が
、
起
草
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
震
世
凱
は
与
党
を
し
て
、
儒
教
を
国
教
と
せ
ん
と
し
た
が
、
野
党
の
反
対
で
そ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
間
、
与
野
党
の
妥
協
が
あ
り
、
憲
法
第
一
九
条
で
、
　
「
中
華
民
国
人
民
は
、
法
律
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
初
等
教
育
を
受
く
る
義
務
が
あ
る
。
国
民
教
育
は
、
孔
子
の
道
を
も
っ
て
、
修
身
の
大
本
と
す
る
」
と
云
う
も
の
を
、
起
草
し
た
。
と
こ
ろ
が
蓑
は
、
こ
の
草
案
は
大
統
領
の
権
限
を
せ
ば
め
る
の
だ
と
反
対
し
、
野
党
で
あ
る
国
民
党
の
議
員
　
　
　
新
中
国
と
儒
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
は
、
第
二
革
命
を
志
し
た
の
で
、
混
乱
の
う
ち
に
、
こ
の
案
は
流
産
し
て
し
ま
っ
た
。
　
一
九
一
四
年
、
嚢
世
凱
は
大
統
領
の
権
限
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
新
約
法
な
る
も
の
を
つ
く
っ
て
、
専
横
を
極
め
て
い
っ
た
。
か
く
て
．
中
国
の
近
代
化
が
停
頓
し
て
し
ま
っ
た
．
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
革
命
に
．
身
を
献
げ
て
来
た
人
々
は
．
政
治
に
望
み
を
す
て
て
、
啓
蒙
運
動
に
転
じ
て
い
っ
た
．
そ
れ
が
、
新
青
年
運
動
で
あ
る
．
　
機
関
誌
「
新
青
年
」
の
主
筆
で
あ
る
陳
独
秀
が
、
　
「
青
年
に
警
告
す
る
」
の
な
か
で
．
中
国
の
青
年
は
．
老
成
し
て
い
る
．
西
洋
人
に
は
．
若
さ
が
あ
る
が
．
申
国
人
に
は
そ
れ
が
な
い
．
青
年
は
初
春
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
百
草
が
も
え
出
る
が
如
く
．
人
生
の
出
発
点
で
あ
る
、
青
年
は
．
社
会
に
お
け
る
新
細
胞
で
あ
る
。
新
陳
代
謝
は
．
天
然
淘
汰
の
道
で
あ
る
、
新
陳
代
謝
が
よ
け
れ
ば
．
人
は
健
康
で
あ
り
．
社
会
は
豊
か
に
な
り
、
人
々
は
栄
え
て
行
く
．
し
か
る
に
．
中
国
で
は
．
新
陳
代
謝
が
活
発
で
は
な
い
、
こ
れ
が
中
国
を
し
て
各
国
よ
り
落
伍
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
．
中
国
の
倫
理
．
法
律
．
学
問
、
礼
俗
は
．
み
な
封
建
制
度
の
遺
物
で
し
か
な
い
と
語
っ
た
。
か
く
て
、
そ
の
批
判
は
、
儒
教
に
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
、
　
「
新
青
年
」
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
文
学
革
命
、
国
語
統
一
、
女
子
解
放
、
教
育
改
良
．
演
劇
改
良
．
或
は
貞
操
．
礼
教
．
結
婚
．
親
子
問
題
な
ど
で
あ
っ
た
が
．
い
ち
ば
ん
攻
撃
さ
れ
た
も
の
が
．
儒
教
で
あ
り
．
孔
子
主
義
で
あ
っ
た
、
　
ヨ
ー
罫
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
改
革
を
は
じ
め
と
す
る
新
思
想
が
．
陳
独
秀
、
魯
迅
や
毛
沢
東
に
よ
っ
て
と
り
入
れ
ら
れ
、
儒
教
批
判
の
渕
叢
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
．
そ
こ
に
見
の
が
す
こ
と
は
で
ぎ
な
い
、
　
附
　
　
記
本
稿
は
、
先
生
が
逝
去
さ
れ
る
一
ヵ
月
程
前
（
昭
和
四
＋
一
年
二
月
頃
）
（
走
り
書
ぎ
）
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
に
東
京
築
地
の
癌
研
究
所
附
属
病
院
に
ご
入
院
中
病
室
で
執
筆
編
　
集
　
委
員
新
中
国
と
儒
教
一
五
